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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TID-2316 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021212017 / Ir. Achmad Muhazir, M.T.Kelas  : TD3A3
Nama MK  : Mekanika Teknik SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : SS - 411 U Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 29
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215158 ADIMAS LIZALDI RAFLI H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910215144 ELY EZER FRANSISCUS H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910215180 ZAHRY RUSMAYWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910215138 GENTA RIAN LAKSONO H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910215151 RIFALDI ASHABI H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910215154 RAHMAT ADI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910215149 MUHAMMAD NAUFAL H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910215168 RAEHAN ADI CHANDRA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910215179 MUHAMMAD TOYIB MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910215173 DANDI ABDULLOH FIKRI H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910215165 ELFATUR RIZKY ARROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910215136 AULIAN HANIF IRAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910215167 MOHGIAN ABIZAL H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910215171 FANDIKA SURYA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910215140 MOHAMMAD RAMDHAN ABDUL GHANIY H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910215152 YOGA SUPRAYOGI H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910215142 M. HABIB HAEL GUHERA H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910215163 ANDHRE FEBRIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910215160 RIFKI FATUROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910215161 JOVIAN FALIH HERDAKA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910215159 MUHAMMAD THORIQ GIBRAN H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910215156 AHMAD WAHYUDIN H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910215157 MUHAMMAD REZA ASYEFI H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910215183 FARIJAL HAMMY KASYIFAL H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910215181 GERALD BRATA HOSEA SIREGAR H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910215174 DWI AJI BAYU PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910215169 ANJAS WARI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910215139 DELLA AFRIYANI H H H H H H H H H H H H H H H
29 201610215186 NAFANDO BONGO H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 14/09/2021/09/2028/09/2005/10/2012/10/2019/10/2026/10/2002/11/2009/11/2016/11/2023/11/2030/11/2007/12/2014/12/2021/12/2011/01/21
Jumlah Hadir 9 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2316 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021212017 / Ir. Achmad Muhazir, M.T.
NAMA MK : Mekanika Teknik SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A3







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610215186 NAFANDO BONGO 16 15 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 93.75 14.00 75.00 0.00 35.00 E
2 201910215136 AULIAN HANIF IRAWAN 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 75.00 93.75 74.00 70.00 70.00 73.00 B+
3 201910215138 GENTA RIAN LAKSONO 16 15 75.00 70.00 70.00 75.00 75.00 93.75 73.00 75.00 75.00 76.00 A-
4 201910215139 DELLA AFRIYANI 16 15 75.00 75.00 70.00 75.00 75.00 93.75 74.00 75.00 70.00 75.00 B+
5 201910215140 MOHAMMAD RAMDHAN ABDUL GHANIY 16 15 70.00 65.00 60.00 75.00 70.00 93.75 68.00 75.00 70.00 73.00 B+
6 201910215142 M. HABIB HAEL GUHERA 16 15 75.00 80.00 75.00 75.00 75.00 93.75 76.00 75.00 75.00 77.00 A-
7 201910215144 ELY EZER FRANSISCUS 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 75.00 70.00 75.00 B+
8 201910215149 MUHAMMAD NAUFAL 16 15 60.00 60.00 75.00 70.00 70.00 93.75 67.00 70.00 65.00 70.00 B
9 201910215151 RIFALDI ASHABI 16 15 0.00 70.00 65.00 70.00 65.00 93.75 54.00 75.00 70.00 71.00 B
10 201910215152 YOGA SUPRAYOGI 16 15 0.00 65.00 65.00 70.00 65.00 93.75 53.00 70.00 70.00 69.00 B
11 201910215154 RAHMAT ADI PRATAMA 16 15 75.00 80.00 75.00 75.00 75.00 93.75 76.00 70.00 70.00 74.00 B+
12 201910215156 AHMAD WAHYUDIN 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 75.00 80.00 79.00 A-
13 201910215157 MUHAMMAD REZA ASYEFI 16 15 75.00 75.00 80.00 80.00 75.00 93.75 77.00 75.00 75.00 77.00 A-
14 201910215158 ADIMAS LIZALDI RAFLI 16 15 70.00 60.00 75.00 75.00 75.00 93.75 71.00 80.00 70.00 76.00 A-
15 201910215159 MUHAMMAD THORIQ GIBRAN 16 15 0.00 0.00 65.00 70.00 70.00 93.75 41.00 75.00 70.00 68.00 B
16 201910215160 RIFKI FATUROHMAN 16 15 0.00 0.00 70.00 65.00 70.00 93.75 41.00 70.00 70.00 67.00 B-
17 201910215161 JOVIAN FALIH HERDAKA PUTRA 16 15 0.00 0.00 60.00 60.00 70.00 93.75 38.00 75.00 70.00 67.00 B-
18 201910215163 ANDHRE FEBRIANSYAH 16 15 0.00 0.00 0.00 70.00 60.00 93.75 26.00 70.00 70.00 64.00 B-
19 201910215165 ELFATUR RIZKY ARROHMAN 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 75.00 70.00 75.00 B+
20 201910215167 MOHGIAN ABIZAL 16 15 60.00 60.00 75.00 70.00 70.00 93.75 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215168 RAEHAN ADI CHANDRA 16 16 75.00 75.00 80.00 75.00 75.00 100.00 76.00 75.00 75.00 78.00 A-
22 201910215169 ANJAS WARI 16 16 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 100.00 24.00 70.00 70.00 64.00 B-
23 201910215171 FANDIKA SURYA PUTRA 16 16 75.00 80.00 75.00 75.00 75.00 100.00 76.00 75.00 75.00 78.00 A-
24 201910215173 DANDI ABDULLOH FIKRI 16 16 75.00 75.00 60.00 70.00 75.00 100.00 71.00 75.00 70.00 75.00 B+
25 201910215174 DWI AJI BAYU PANGESTU 16 16 70.00 60.00 75.00 75.00 70.00 100.00 70.00 85.00 70.00 78.00 A-
26 201910215179 MUHAMMAD TOYIB MAULANA 16 16 70.00 70.00 65.00 75.00 75.00 100.00 71.00 70.00 70.00 73.00 B+
27 201910215180 ZAHRY RUSMAYWAN 16 16 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 100.00 36.00 70.00 65.00 64.00 B-
28 201910215181 GERALD BRATA HOSEA SIREGAR 16 16 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 100.00 24.00 70.00 70.00 64.00 B-
29 201910215183 FARIJAL HAMMY KASYIFAL 16 16 70.00 60.00 70.00 75.00 70.00 100.00 69.00 70.00 70.00 73.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Ir. Achmad Muhazir, M.T.
